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MOTTO 
 
 
 
“Demikianlah kami bangunkan mereka itu, supaya mereka sesama nyatanya 
bertanya, berkata salah seorang diantara mereka itu:  berapakah lamanya kita 
diam disini? Jawab mereka: satu hari atau setengah hari. Mereka berkata: 
Tuhanmu lebih mengetahui, berapa lamanya kamudiam (disini). Sebab itu 
suruhlah salah seorang diantara kamu (pergi) kekota dengan membawa uang 
perak ini, dan hendaklah ia lihat mana makanan yang lebih bersih, kemudian 
hendaklah dibawanya kemari untuk rezekimu dan hendaklah ia berlaku lemah 
lembut dan janganlah ia memberitahukan kepada seorang juapun tentang 
halmu” (QS. Al-Kahfi: 19).1 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                     
1
 Mahmud Yunus, Tafsir Qur’an Karim, (Jakarta: PT. Hidakarya Agung, t.t), hal. 422 
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ABSTRAK 
 
 
Skripsi dengan judul “Implementasi Pembiayaan Murabahah bil Wakalah 
Sebagai Upaya Untuk Meningkatkan Ekonomi Peternak Sapi Pada LKS ASRI 
Cabang Sendang” ini ditulis oleh Azzifathur Roifah, NIM. 3223113021, 
pembimbing Qomarul Huda, M.Ag.  
Penelitian ini dilatarbelakangi oleh modifikasi praktik murabahah di LKS 
ASRI salah satunya adalah murabahah bil wakalah sebagai upaya untuk 
meningkatkan ekonomi masyarakat di kota Sendang. Penelitian ini dilakukan 
untuk menjabarkan tentang sistem dan konsep dari fasilitas pembiayaan pada LKS 
ASRI Cabang Sendang, khususnya murabahah dengan akad pelengkap 
wakalah.Pada LKS ASRI Cabang Sendang disebut dengan akad murabahah bil 
wakalah. 
Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah (1) Bagaimana penerapan 
sistem jual beli murabahah bil wakalah terhadap pembiayaan sapi di LKS ASRI 
Cabang Sendang? (2) Bagaimana upaya untuk meningkatkan ekonomi peternak 
sapi di LKS ASRI cabang Sendang? 
Tujuan penelitian: (1) Untuk mengetahui penerapan sistem jual beli 
murabahah terhadap pembiayaan sapi di LKS ASRI Cabang Sendang. (2) Untuk 
meningkatkan ekonomi para peternak sapi pada masyarakat kotaSendang. 
Jenis penelitian yang dipakai adalah kualitatif dengan metode studi kasus, 
teknik analisisnya adalah analisis data kualitatif. Metode penelitian yang 
digunakan dalam pengumpulan data yaitu observasi, wawancara, dokumentasi. 
Hasil penelitian: Pembiayaan murabahah bil wakalah merupakan salah satu 
produk unggulan di LKS ASRI cabang Sendang, system murabahah bil wakalah 
di LKS ASRI Cabang Sendang melakukan dengan menyelesaikan satu akad 
dahulu yang pertama dilakukan dengan akad wakalah terlebih  dahulu kemudian 
dilanjutkan dengan akad murabahah, penggunaan pembiayaan murabahah bil 
wakalah ini digunakan untuk pembelian sapi perah, di LKS ASRI Cabang 
Sendang melakukan system murabahah bi lwakalah dikarenakan pihak LKS yang 
tidak bisa mencari barang yang diminta oleh nasabah karena keterbatasan  tenaga 
kerja maka dalam pembelian sapi harus diwakilkan. Di kecamatan Sendang 
sebagian besar mayoritas bekerja sebagai peternak hewan sapi perah yang 
menghasilkan susu untuk dijual ke KUD, didaerah sendang mayoritas bekerja 
sebagai peternak hewan sapi perah. 
 
Kata kunci: system pembiayaan murabahah bil wakalah, upaya 
meningkatkan ekonomi masyarakat. 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
ABSTRACT 
 
 
Thesis with the title “Implementation of Murabahah bil Wakalah for 
efforts to improve economy sub-district-on sendang branch’s LKS (islamic 
financial institutions) ASRI” written by Azzifathur Roifah, NIM. 3223113021, 
the mentors is Qomarul Huda, M.Ag. 
This research is motivated by the modification murabahah practices in 
LKS ASRI one of which is murabahah bil wakalah in an effort to improve the 
local economy in the Sub-District of sendang, this research was conducted to 
describe about the system and the concept of financing facilities at LKS ASRI 
Sendang branch, in particular murabahah with complementary contract 
wakalah, at LKS ASRI Sendang Branch called murabahah contract bil wakalah 
The problems of this research are: (1) How does the aplication of the 
system of buying and selling murabahah financing bil wakalah against LKS 
ASRI cow in Sendang Branch? (2) How can the efforts to improve the 
economy of Sub-District beeders in LKS ASRI Sendang branch? 
Objective: (1) To determine the application of the system of buying and 
selling murabahah to finance Sub-District in LKS ASRI Sendang Branch (2) 
To improve the economies of village farmer’s in the community of Sendang’s 
Sub-District. 
This type of research is used qualitative case study method. The 
technique of analysis is qualitative data analysis. The method used in data 
collection, observation, interviews, and documentation. 
The result of research: murabahah financing bil wakalah is one of the 
flagship products in LKS ASRI Sendang branch, murabahah system bil 
wakalah in LKS ASRI spring branches do with completing a contract to 
become the first and then proceed with the murabahah contract, the use of 
murabahah financing bil wakalah used for the purchase of dairy cows, in 
Sendang Banch ASRI LKS perform murabahah bil wakalah system because the 
worksheets that can’t be looking for items requested by customers because of 
limited man power it in the purchase of cattle should be represented. The large 
of Sub-District Sendang worked as an animal breeder dairy cows that produce 
milk to be sold to cooperatives, the majority of the spring area working as an 
animal breeder dairy cows. 
 
Keywords: financing murabahah, contract of wakalah, efforts to 
improve the local economy. 
  
 
 
 
 
 
